


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
吹
雪
頻
寒
籟　
料
知
宮
裏
閑　
無
盃
入
寂
寞　
火
気
自
紅
顔
雪
消
し
の
酒
　
　
寿
蔵
主
が
雪
消
し
（
※
）
と
し
て
酒
を
準
備
し
た
。
そ
の
後
、
行
豊
朝
臣
が
順
番
で
薪
を
焼
く
会
の
用
意
を
し
た
。
行
豊
は
順
番
で
薪
を
焼
く
会
の
当
番
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
近
く
に
引
っ
越
し
て
き
た
の
で
、
準
備
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
神
妙
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第48号
－ 30 －
な
こ
と
だ
。
一
献
が
重
な
っ
た
。
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
　
　
夜
に
和
漢
連
句
を
懐
紙
一
折
り
分
行
っ
た
。
私
・
椎
野
・
松
崖
・
重
有
・
長
資
朝
臣
が
参
加
し
た
。
た
だ
一
折
り
だ
け
詠
ん
で
や
め
た
。
※
雪
消
し
（
ゆ
き
け
し
）
…
本
来
は
、
雪
が
多
く
降
る
と
き
、
果
物
な
ど
を
贈
答
し
た
こ
と
。
こ
こ
で
は
後
文
に
「
一
献
が
重
な
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寿
蔵
主
が
雪
見
酒
を
提
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
二
月
一
日
、
晴
。「
冬
の
終
わ
り
で
と
て
も
う
れ
し
い
（
※
）。
と
て
も
幸
せ
だ
」
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
月
始
め
の
お
祝
い
を
し
た
。
田
向
経
良
、
領
地
の
山
城
国
大
野
荘
に
滞
在
す
る
　
　
と
こ
ろ
で
明
日
、
田
向
前
参
議
は
領
地
で
あ
る
山
城
国
大
野
荘
に
向
か
う
そ
う
だ
。
十
日
余
り
現
地
に
滞
在
し
ま
す
と
暇
い
と
ま
乞ご
い
を
し
て
き
た
。
そ
れ
で
今
夜
、
餞
は
な
む
けに
型
通
り
の
祝
宴
一
献
を
開
い
た
。
そ
し
て
宮
家
の
女
性
た
ち
が
さ
ら
に
酒
を
持
ち
寄
っ
て
、
経
良
に
対
す
る
日
頃
か
ら
の
お
礼
の
気
持
ち
を
表
し
た
。
※「
冬
の
終
わ
り
で
と
て
も
う
れ
し
い
」
…
原
文
で
は
「
三
冬
万
悦
」
と
あ
る
。
三
冬 
（
さ
ん
と
う
）
と
は
初
冬
・
仲
冬
・
晩
冬
、
冬
の
十
〜
十
二
月
三
ヶ
月
の
こ
と
。
二
日
、
晴
。
朝
早
く
田
向
経
良
は
田
舎
に
下
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
で
今
日
か
ら
等
持
寺
法
華
八
講
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
宝
篋
院
殿
足
利
義
詮
左
大
臣
の
仏
事
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
こ
の
法
華
八
講
は
中
絶
し
て
い
た
が
、
今
回
、
再
興
さ
れ
た
そ
う
だ
。
貞
成
三
女
の
髪
置
き
を
行
う
三
日
、
私
の
三
女
の
御
髪
置
き
儀
式
を
行
い
、
お
祝
い
を
し
た
。
芝
殿
が
諸
役
を
勤
め
て
く
れ
た
。
通
常
通
り
、
特
別
に
三
献
の
祝
宴
を
し
た
。
数
日
前
に
陰
陽
師
の
賀
茂
在
方
朝
臣
に
髪
置
き
の
日
時
を
占
わ
せ
て
お
い
た
。
称
光
天
皇
の
御
湯
始
め
　
　
長
資
朝
臣
が
朝
廷
の
小
番
を
勤
め
に
行
っ
た
。
天
皇
陛
下
は
今
日
、
ご
病
気
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
湯
浴
み
を
さ
れ
る
そ
う
だ
。
四
日
、
晴
。
長
資
朝
臣
が
帰
っ
て
き
た
。
称
光
天
皇
陛
下
の
御
湯
始
め
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
た
。
御
湯
始
め
の
お
祝
い
と
し
て
室
町
殿
か
ら
御
馬
と
太
刀
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
関
白
以
下
諸
家
や
諸
門
跡
か
ら
も
御
馬
や
そ
の
代
銭
が
献
上
さ
れ
た
。
公
卿
た
ち
が
お
祝
い
に
参
上
し
た
。
医
師
の
寿
阿
に
莫
大
な
重
宝
が
与
え
ら
れ
る
　
　
士
仏
法
印
の
弟
子
で
あ
る
医
師
の
寿
阿
が
ず
っ
と
天
皇
陛
下
の
治
療
に
あ
た
っ
て
き
た
。
そ
の
寿
阿
に
ご
褒
美
と
し
て
重
宝
が
与
え
ら
れ
た
。
食
籠
一
つ
・
金
襴
の
袋
に
入
れ
ら
れ
て
お
盆
に
載
っ
て
い
る
香
箱
・
同
じ
く
お
盆
に
据
え
ら
れ
た
青
銅
製
の
香
炉
一
つ
・
金
造
り
の
太
刀
一
腰
・
御
馬
・
銭
な
ど
、
諸
方
か
ら
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
進
物
を
す
べ
て
寿
阿
が
い
た
だ
い
た
そ
う
だ
。
殿
上
に
控
え
て
い
た
長
資
朝
臣
が
そ
の
重
宝
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
そ
う
だ
。
寿
阿
は
名
医
に
あ
ら
ず
　
　
多
く
の
医
者
が
見
捨
て
た
の
に
、
寿
阿
一
人
が
最
後
ま
で
治
療
に
あ
た
っ
た
。
そ
れ
で
治
し
た
の
だ
か
ら
、
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
が
幸
運
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
寿
阿
は
少
し
も
名
医
な
ど
で
は
な
い
。
不
思
議
な
運
の
良
さ
と
い
え
よ
う
。
五
日
、
晴
。
お
湯
始
め
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
、
勾
当
内
侍
を
通
し
て
お
祝
い
の
手
紙
を
天
皇
陛
下
に
お
送
り
し
た
。
今
回
初
め
て
、
こ
の
新
任
の
勾
当
内
侍
に
手
紙
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
上
皇
様
へ
も
同
じ
く
お
祝
い
の
手
紙
を
お
送
り
し
た
。
等
持
寺
法
華
八
講
欠
席
の
公
卿
は
足
利
義
持
の
御
意
に
背
く
者
六
日
、
晴
。
今
日
が
、
足
利
義
詮
殿
追
善
の
等
持
寺
法
華
八
講
の
最
終
日
で
あ
る
。
行
豊
朝
臣
が
布
施
を
渡
す
役
を
勤
め
た
。
同
じ
役
を
勤
め
た
の
は
公
卿
十
四
人
、
殿
上
人
十
九
人
だ
そ
う
だ
。
公
卿
で
出
席
し
な
か
っ
た
者
は
室
町
殿
の
御
意
に
背
い
た
者
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
。
厳
し
い
処
分
と
い
え
よ
う
。
　
　
さ
て
来
た
る
十
日
は
、
私
の
亡
母
・
西
御
方
三
条
治
子
殿
の
二
十
五
周
忌
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
日
か
ら
お
経
を
読
み
始
め
た
。
七
日
、
晴
。
惣
得
庵
明
元
比
丘
尼
が
大
き
な
酒
の
甕
で
あ
る
酒
海
を
持
参
し
て
き
た
。
思
い
が
け
な
い
お
心
遣
い
で
あ
っ
た
。
薗部／『看聞日記』現代語訳（二一）
－ 31 －
八
日
、
晴
。
大
光
明
寺
に
お
願
い
し
て
風
呂
に
入
っ
た
。
椎
野
・
松
崖
・
重
有
・
長
資
・
行
豊
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
寿
蔵
主
ら
も
一
緒
に
入
っ
た
。
当
主
が
留
守
の
田
向
家
で
酒
盛
り
を
す
る
九
日
、
雨
が
降
っ
た
。
雨
に
は
雪
が
交
じ
っ
て
い
た
。
寒
気
が
す
ご
い
。
惣
得
庵
主
理
勝
が
田
向
家
に
来
た
。
当
主
の
留
守
番
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
（
※
）
で
、
酒
盛
り
を
し
た
。
そ
の
後
、
重
有
・
長
資
・
行
豊
朝
臣
ら
も
酒
を
持
っ
て
来
た
。
皆
が
酔
い
、
す
ぐ
に
歌
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
た
。
と
て
も
酔
っ
払
っ
た
。
皆
、
そ
の
場
で
反へ
吐ど
を
吐
い
た
（
※
）。
面
白
か
っ
た
。
　
　
明
日
の
母
の
命
日
に
向
け
て
一
生
懸
命
お
経
を
読
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
酒
盛
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
良
い
こ
と
を
す
る
に
は
と
か
く
妨
げ
が
多
い
も
の
で
あ
る
な
ぁ
。
※「
当
主
の
留
守
番
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
」
…
原
文
は
「
留
守
の
こ
と
張
行
す
と
云
々
」。
当
主
の
田
向
経
良
は
山
城
国
大
野
荘
に
滞
在
し
て
お
り
、
留
守
。
※「
皆
、そ
の
場
で
反
吐
を
吐
い
た
」
…
原
文
に
は
「
面
々
、当
座
の
会
に
及
ぶ
」
と
あ 
る
。
桜
井
英
治
「
宴
会
と
権
力
」（『
宴
の
中
世
』、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
亡
母
・
西
御
方
三
条
治
子
殿
の
二
十
五
周
忌
十
日
、
晴
。
宝
厳
院
で
亡
き
母
の
法
事
を
営
ん
だ
。
用
健
・
松
崖
・
寿
蔵
主
・
具
侍
者
・
善
基
・
稚
児
の
梵
祐
・
尼
た
ち
を
招
待
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
一
時
間
、読
経
し
た
。
時
間
を
か
け
て
写
経
し
た
法
華
経
一
部
を
供
養
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
形
だ
け
の
小
さ
な
功
徳
を
母
に
手
向
け
て
、
追
慕
の
気
持
ち
を
示
し
た
。
今
回
も
ま
た
、
寿
蔵
主
が
法
事
の
事
務
を
取
り
扱
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
、
亡
母
の
二
十
五
年
忌
で
あ
っ
た
。
十
二
日
、
豊
原
郷
秋
が
来
た
。
取
り
乱
し
て
い
る
の
で
、
対
面
し
な
か
っ
た
。
十
三
日
、
雨
が
時
々
降
っ
た
。
御
香
宮
・
法
安
寺
に
参
詣
し
た
。
今
回
の
脚
気
が
治
っ
て
か
ら
、
初
め
て
の
参
詣
で
あ
る
。
法
安
寺
で
酒
を
飲
ん
だ
。
し
ば
ら
く
し
て
宮
家
へ
戻
っ
た
。
　
　
田
向
前
参
議
が
今
日
の
夕
方
、
田
舎
か
ら
戻
っ
た
そ
う
だ
。
た
だ
し
疲
れ
て
い
る
の
で
、
今
日
は
宮
家
へ
参
上
し
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
宮
家
女
房
の
今
参
十
一
歳
が
は
じ
め
て
お
歯
黒
を
付
け
た
　
　
さ
て
庭
田
重
有
朝
臣
の
娘
で
あ
る
今
参
は
十
一
歳
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
今
日
、
お
歯
黒
を
初
め
て
付
け
た
。
特
に
そ
の
お
祝
い
の
酒
を
献
上
し
て
き
た
。
そ
れ
で
酒
を
飲
ん
だ
。
　
　
陰
陽
師
の
賀
茂
在
方
朝
臣
が
来
年
の
暦
と
八
卦
占
い
の
本
な
ど
を
進
上
し
て
き
た
。
先
だ
っ
て
位
階
が
上
が
っ
た
そ
う
だ
。
十
四
日
、
晴
。
田
向
前
参
議
が
田
舎
の
お
土
産
を
持
参
し
て
き
た
。
酒
を
飲
ん
だ
。
無
事
戻
っ
て
き
た
の
は
、
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
智
恩
院
隆
秀
僧
正
が
来
た
。
こ
の
一
〜
二
年
の
間
、宮
家
へ
は
来
て
い
な
か
っ
た
。
珍
し
く
や
っ
て
来
て
、
一
献
の
酒
を
持
参
し
た
。
し
ば
ら
く
お
り
、
夕
方
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
　
　
そ
の
後
、
順
番
で
薪
を
焼
く
会
を
田
向
前
参
議
が
準
備
し
た
。
ま
た
連
歌
会
も
あ
っ
た
。
田
向
前
参
議
の
幹
事
役
を
こ
の
二
ヶ
月
の
間
、
免
除
し
て
い
た
の
だ
。
椎
野
が
明
日
寺
へ
帰
る
と
い
う
の
で
、
急
遽
、
準
備
さ
せ
た
。
薪
の
会
に
し
ろ
連
歌
会
に
し
ろ
、
椎
野
が
帰
る
直
前
の
ち
ょ
う
ど
良
い
時
機
に
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
参
加
者
は
い
つ
も
の
者
た
ち
で
あ
る
。
行
豊
朝
臣
・
稚
児
の
洪
得
も
参
加
し
た
。
深
夜
に
百
韻
が
終
わ
っ
た
。
い
い
忘
年
会
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
十
五
日
、
晴
。
椎
野
が
寺
へ
帰
っ
た
。
数
日
、
宮
家
に
ご
滞
在
だ
っ
た
。
僧
侶
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
年
末
に
お
寺
へ
戻
る
の
が
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
。
　
　
勧
修
寺
経
興
中
納
言
に
連
絡
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
庭
田
重
有
が
そ
の
使
者
と
し
て
出
か
け
て
い
っ
た
。
南
禅
寺
で
殺
人
事
件
が
お
こ
る
　
　
さ
て
後
で
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
南
禅
寺
の
寮
で
争
い
が
あ
っ
て
、
僧
が
殺
害
さ
れ
た
そ
う
だ
。
将
軍
か
ら
侍
所
に
ご
命
令
が
出
て
、
南
禅
寺
の
僧
四
十
八
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
寺
中
に
あ
る
武
器
を
捜
し
て
侍
所
が
押
収
し
た
と
い
う
。
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十
六
日
、
曇
。
京
都
市
内
に
は
雪
が
降
っ
た
そ
う
だ
。
庭
田
重
有
が
帰
っ
て
き
た
。
今
朝
、
勧
修
寺
と
対
面
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
申
し
含
め
て
き
た
そ
う
だ
。
勧
修
寺
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
と
答
え
た
と
い
う
。
節
分
な
の
で
方
違
え
を
す
る
　
　
今
夜
は
節
分
で
あ
る
。
方
違
え
と
し
て
廊
御
方
の
お
部
屋
に
移
動
し
て
、
夜
明
け
に
自
室
へ
戻
っ
た
。
そ
の
間
、
特
に
一
献
の
酒
宴
を
し
た
。
田
向
前
参
議
ら
も
参
加
し
た
。
後
小
松
上
皇
、
方
違
え
で
突
然
安
楽
光
院
へ
行
幸
す
る
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
後
小
松
上
皇
様
も
御
方
違
え
で
一
条
辺
り
に
御
牛
車
を
お
立
て
に
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
急
に
安
楽
光
院
へ
お
立
ち
寄
り
に
な
り
、寺
中
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
う
。
安
楽
光
院
で
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
な
の
で
、
び
っ
く
り
仰
天
し
た
そ
う
だ
。
遅
い
時
間
に
門
を
開
け
さ
せ
よ
う
と
、
お
供
の
人
た
ち
が
大
声
で
門
を
叩
い
た
。
そ
れ
に
は
長
老
も
仰
天
し
た
と
い
う
。
十
七
日
、
晴
。「
立
春
の
佳
い
時
節
で
、
め
で
た
い
兆
し
が
あ
る
。
す
べ
て
の
事
に
お
い
て
と
て
も
幸
せ
だ
」
と
予
祝
し
た
。
御
強
飯
を
供
え
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
お
祝
い
し
た
。
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
も
お
祝
い
に
参
加
し
た
。
年
内
に
早
速
、
立
春
と
な
り
、
め
で
た
い
が
、
た
だ
慌
た
だ
し
か
っ
た
。
朔
旦
冬
至
な
の
で
叙
位
を
行
う
十
八
日
、
晴
。
十
一
月
一
日
が
冬
至
に
当
た
る
と
い
う
は
め
で
た
い
こ
と
な
の
で
、
朝
廷
で
は
今
日
、
叙
位
を
行
っ
た
。
執
筆
役
は
二
条
持
基
左
大
臣
だ
そ
う
だ
。
十
九
日
、
雨
が
降
っ
た
。
陰
陽
師
の
土
御
門
有
盛
朝
臣
と
同
有
清
が
来
年
の
暦
や
八
卦
占
い
の
本
を
献
上
し
て
き
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
脚
気
が
治
っ
て
以
後
、
初
め
て
琵
琶
を
弾
い
た
。
妙
音
天
に
万
秋
楽
を
奉
納
し
た
。
二
十
日
、
晴
。
塔
頭
大
通
院
へ
行
き
、
焼
香
し
た
。
東
御
方
・
廊
御
方
も
同
じ
く
お
参
り
し
た
。
重
有
朝
臣
一
人
だ
け
を
お
供
に
連
れ
て
行
っ
た
。
伏
見
荘
藤
井
の
湯
屋
の
辺
り
が
火
事
に
な
る
　
　
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
火
事
が
あ
っ
た
。
大
光
明
寺
近
所
の
藤
井
の
湯
屋
あ
た
り
が
焼
け
た
よ
う
だ
。
た
だ
家
が
一
軒
焼
け
た
だ
け
で
、
湯
屋
は
無
事
だ
っ
た
。
小
さ
な
家
々
が
壁
を
接
し
て
建
っ
て
い
る
の
に
、
一
軒
焼
け
た
だ
け
で
他
は
無
事
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
奇
跡
的
な
こ
と
で
あ
る
。
鎮
火
し
て
か
ら
、
宮
家
に
帰
っ
た
。
二
十
一
日
、
晴
。
中
原
諸
勝
大
外
記
が
朔
旦
冬
至
叙
位
の
記
録
を
送
っ
て
き
た
。
位
を
授
け
ら
れ
た
人
々
は
大
勢
い
た
。
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
室
町
殿
は
今
日
か
ら
五
壇
法
の
法
会
を
執
行
さ
れ
る
そ
う
だ
。
二
十
二
日
、
曇
。
明
後
日
、
松
崖
が
休
暇
を
終
え
て
天
龍
寺
に
戻
る
と
い
う
の
で
、
餞
は
な
む
け 
と
し
て
夜
に
酒
宴
を
し
た
。
重
有
・
長
資
朝
臣
が
参
加
し
た
。
村
人
の
広
時
・
有
善
・
広
輔
を
御
前
に
呼
ん
だ
。
歌
っ
た
り
舞
っ
た
り
、
楽
し
か
っ
た
。
二
十
三
日
、
晴
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
室
町
殿
が
主
催
し
て
い
る
五
壇
法
の
導
師
、
中
央
の
壇
は
岡
崎
僧
正
恒
教
、
脇
の
壇
は
十
相
院
主
・
三
宝
院
主
・
随
心
院
主
・
花
頂
僧
正
だ
そ
う
だ
。
灯
火
を
持
つ
役
の
殿
上
人
は
、
山
科
教
豊
朝
臣
・
白
川
雅
兼
朝
臣
・
飛
鳥
井
雅
永
朝
臣
・
世
尊
寺
行
豊
朝
臣
・
冷
泉
為
之
朝
臣
だ
と
い
う
。
着
座
の
公
卿
は
省
略
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。
行
豊
朝
臣
は
毎
日
参
列
し
て
い
る
と
い
う
。
琵
琶
法
師
の
城
義
勾
当
　
　
琵
琶
法
師
の
城
義
勾
当
が
来
た
。
慌
た
だ
し
い
の
で
、
明
春
に
来
る
よ
う
命
じ
た
ら
、
す
ぐ
に
出
て
行
っ
た
。
夜
に
順
番
で
薪
を
焼
く
会
を
い
つ
も
の
よ
う
に
長
資
朝
臣
が
準
備
し
た
。
梵
祐
喝
食
が
得
度
す
る
　
　
稚
児
の
梵
祐
は
、
今
日
出
家
す
る
そ
う
だ
。
松
崖
、
天
龍
寺
に
戻
る
二
十
四
日
、
晴
。
松
崖
が
天
龍
寺
に
戻
っ
た
。
当
年
は
ほ
ぼ
一
年
中
、
伏
見
に
滞
在
し
て
い
た
。
よ
ろ
し
く
な
い
事
で
あ
る
。
よ
う
や
く
お
寺
に
帰
る
こ
と
に
な
り
、
と
て
も
め
で
た
い
。
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少
年
僧
と
な
っ
た
梵
祐
二
十
五
日
、
雨
が
降
っ
た
。
少
年
僧
と
な
っ
た
梵
祐
、
出
家
し
た
姿
を
見
せ
に
来
た
。
将
来
は
即
成
院
主
に
な
り
た
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
器
量
に
な
れ
る
よ
う
心
よ
り
願
っ
た
。
梵
祐
が
特
別
に
祝
い
酒
を
持
参
し
て
き
た
。
即
成
院
善
基
も
い
た
し
、
田
向
前
参
議
ら
も
一
緒
に
祝
宴
を
開
い
た
。
二
十
六
日
、
晴
。
町
経
時
朝
臣
が
来
た
。
少
し
の
間
対
面
し
て
、
酒
を
与
え
た
ら
、
帰
っ
て
い
っ
た
。
北
山
惣
社
神
楽
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
日
は
北
山
惣
社
の
御
神
楽
だ
そ
う
だ
。
綾
小
路
信
俊
前
参
議
は
御
神
楽
に
参
列
し
ま
す
と
言
っ
て
き
た
。
二
十
七
日
、
雨
が
降
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
煤
払
い
を
し
た
。
節
分
以
後
初
め
て
の
煤
払
い
な
の
で
（
※
）、
特
に
入
念
に
払
っ
た
。
煤
払
い
の
後
、
い
つ
も
の
よ
う
に
お
祝
い
を
し
た
。
そ
し
て
風
呂
に
入
っ
た
。
年
末
な
の
で
、身
を
浄
め
た
の
で
あ
る
。
　
　
上
皇
様
へ
年
末
の
お
礼
状
を
お
送
り
し
た
。
室
町
殿
へ
の
お
礼
状
は
、
勧
修
寺
経
興
中
納
言
を
通
し
て
お
送
り
し
た
。
今
夜
は
朝
廷
で
内
侍
所
御
神
楽
だ
そ
う
だ
。
土
岐
持
益
と
京
極
高
数
の
座
席
争
い
　
　
さ
て
管
領
に
よ
る
将
軍
家
貢
馬
揃
え
の
際
、
土
岐
持
益
と
京
極
高
数
が
座
席
の
上
下
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
い
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
※「
節
分
以
後
」
…
原
文
は
「
節
分
以
前
」
と
あ
る
。
以
後
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
二
十
八
日
、
晴
。
隆
富
朝
臣
が
来
て
、
一
時
間
ほ
ど
滞
在
し
て
、
す
ぐ
に
出
て
い
っ
た
。
用
健
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
二
十
九
日
、
晴
。
今
日
で
暦
を
巻
き
尽
く
し
た
。
忙
し
く
慌
た
だ
し
い
だ
け
の
一
年
だ
っ
た
。
綾
小
路
信
俊
卿
が
来
た
。
自
他
共
に
慌
た
だ
し
い
こ
の
日
に
わ
ざ
わ
ざ
来
て
く
れ
て
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
酒
を
飲
ま
せ
た
ら
、
す
ぐ
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
大
光
明
寺
長
老
以
下
の
面
々
も
来
た
の
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
対
面
し
た
。
　
　
除
夜
の
お
祝
い
に
田
向
前
参
議
以
下
、
行
豊
朝
臣
ら
も
同
席
し
た
。
明
春
の
吉
慶
を
念
じ
て
、「
す
べ
て
の
事
が
め
で
た
い
」
と
予
祝
し
た
。
宮
家
の
雑
事
や
日
本
国
中
の
う
わ
さ
話
な
ど
を
詳
し
く
記
録
し
た
。
後
の
者
が
こ
の
記
録
を
見
る
の
は
、
差
し
障
り
が
あ
る
。
ゆ
め
ゆ
め
他
家
の
者
に
見
せ
て
は
な
ら
な
い
。
（
続
）
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